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ABSTRAK 
 
DC-AC konverter sering dikenal dengan inverter. Dalam aplikasi untuk 
tegangan tinggi sangat sulit untuk mendapatkan komponen semikonduktor yang 
memiliki rating tegangan yang dikehendaki di pasaran. Selain itu untuk 
mendapatkan kualitas keluaran yang lebih baik, sangat sulit pula mendapatkan 
komponen semikonduktor yang memiliki frekuensi sesuai kebutuhan. Inverter satu 
fasa dengan kendali Proporsional Integral (PI) dan penambahan beban induktor 
pada sisi kendali (virtual L) menjadi salah satu metode untuk menghasilkan 
keluaran yang lebih baik, stabil, dan mudah dikendali. 
Filter L yang ditambahkan pada beban rangkaian daya ternyata 
menunjukkan hasil yang kurang maksimal (tidak fleksibel) , disamping itu juga 
filter L pada beban rangkaian daya ini sangat besar dan biaya yang dibutuhkan 
juga sangat mahal, dibandingkan dengan penambahan L di sisi kendali yang 
tidak besar dan harganya juga lebih terjangkau, serta lebih fleksibel. Dengan 
hasil simulasi yang telah dilakukan juga membuktikan bahwa dengan 
penambahan L di sisi kendali riak arus keluaran bisa lebih ditekan dibandingkan 
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